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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.    Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan sesuai 
dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelamar dan perusahaan, maka laporan 
akhir ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 
1. Pembuatan aplikasi perekrutan karyawan baru secara online meringankan 
store manager dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabn khususnya 
perekrutan karyawan baru. 
2. Aplikasi yang dibangun oleh penulis merupakan aplikasi online yang bisa 
diakses dimanapun oleh masyarakat dan dapat membantu dalam proses 
perekrutan karyawan baru. 
3. Aplikasi yang dibuat berisikan form-form antara lain: form register, form 
login, form add jenis soal, form edit jenis soal, form add soal, form edit soal, 
form search. 
4. Data yang diolah yaitu berupa data jenis soal, data soal, data opsi soal, data 
pelamar, data berkas, data nilai, dan data karyawan. 
 
5.2.   Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Uji coba dan analisa terhadap aplikasi yang baru diterapkan perlu dilakukan, 
sehingga apabila ada kekurangan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 
kebutuhan pemakai. 
2. Sebaiknya selalu melakukan back up data ke penyimpanan lain. 
3. Diharapkan kepada pengguna Aplikasi Perekrutan Karyawan Baru agar dapat 
mengimplementasikan dan mengelola aplikasi ini dengan baik. 
4. Sebelum aplikasi ini diimplementasikan dan digunakan sebaiknya dilakukan 
pengenalana terlebih dahulu kepada store manager (admin) agar terhindar 
dari kesalahan dan kekeliruan. 
